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Um dos aspectos que pode proporcionar aumentos 	 substanciais 
na produtividade de uma cultura é a utilização de cultivares com 
alto potencial genético e adaptados às condições locais. 
No Estado do Acre, devido a falta de estrutura para multiplica 
ção de sementes, a importação deste inbumo é realizada anualmente, 
pe lo! comércio e Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Entretanto, 
nem sempre essas sementes são de materiais genéticos adaptados às 
condições dc) Estado. 
A recomendação de cultivares de milho para o Estado do 
	 Acre 
em como base os resultados dos ensaios oficiais de avaliação de 
cultivares, selecionando-se aquelas que apresentem características 
que possam superar os problemas da cultura nesse Estado. Os resul-
tados obtidos nesses ensaios, desenvolvidos na UEPAE de Rio Branco, 
permitiram selecionar materiais genéticos com alto potencial produ 
tivo, boa resistência ao acamamento, bom empalhamento de espigas e 
boa tolerância às doenças que ocorrem nessa região. 
O objetivo desta publicação é oferecer aos agricultores e ,co 
merciantes de insumos uma caracterização dos híbridos e variedades 
de milho avaliados e recomendados pela pesquisa para cultivo no Acre. 
Os materiais recomendados para plantio no ano agrícola 	 de 
1990/1991 estão relacionados nas Tabelas 1 e 2. 
1 - Pesquisa Financiada com recursos do MARA/EMBRAPA/Programa Nacio 
nal de Pesquisa de Milho, Publicado sob Patrocínio da FBB. 
2 - EngQ AgrQ, B.S., EMBRAPA/UEPAE de Rio Branco, Cx. Postal 392 - 
69900 	 Rio Branco-Acre. 
Cultivares de milho 	 Sc., EMBRAPA/UEPAE de Rio Branco. 
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Para que o agricultor obtenha resultados satisfatórios, rec 
menda-se que o mesmo siga algumas orientações técnicas para a cul 
ra, tais como: 
- efetuar o plantio na época apropriada (final de setembro 
môs de outubro) 
- obedecer o espaçamento de 1,0 m x 0,20 m (plantio mebaniza 
do) ou 1,0 m x 0,40 m (plantio manual) , deixando-se uma ou dua 
plantas por cova, respectivamente. Desta forma a densidade de 50.001 
plantas por hectare, ideal para a cultura do milho, será atingida. 
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SELA 1 - Origem, tipo de cultivar e tipo de grão das cultivares 
milho recomendadas para o Estado do Acre. 
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